































































































































































Headline Tindakan terdesak DAP tagih sokongan
MediaTitle Berita Harian
Date 21 Jul 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 9 ArticleSize 317 cm²
AdValue RM 10,927 PR Value RM 32,782
